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ABSTRACT
Kata kunci:  Pendekatan problem solving, terapan persamaan kuadrat dan fungsi    kuadrat.
Matematika bukan hanya sebagai ilmu hitung dan salah satu pelajaran, tetapi matematika juga penunjang bagi ilmu yang lain. Salah
satu materi dalam mata pelajaran matematika adalah terapan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat yang diajarkan kepada siswa
kelas X MAN Darussalam Aceh Besar. Namun, siswa kurang terampil memecahkan masalah dalam soal-soal yang membutuhkan
penerapan keterampilan pada situasi yang tidak biasa, ditambah lagi siswa kurang melatih diri mengerjakan soal-soal matematika.
Pada kesempatan ini, peneliti melakukan penelitian dengan judul Pendekatan Problem Solving pada Materi Terapan Persamaan
Kuadrat dan Fungsi Kuadrat di Kelas X MAN Darussalam Aceh Besar Tahun Pelajaran 2011/2012. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada materi terapan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat di
kelas X MAN Darussalam Aceh Besar tahun pelajaran 2011/2012. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X-4 MAN Darusslam
Aceh Besar. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis, observasi kemampuan guru mengajar, observasi
aktivitas siswa, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Untuk mengetahui
kemampuan siswa dalam memecahkan masalah peneliti mengambil 6 siswa untuk diwawancarai dan melihat aktivitas siswa. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada materi terapan persamaan kuadrat subjek berkemampuan tinggi dan subjek berkemampuan
sedang mampu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali penyelesaian
masalah dengan benar; sedangkan subjek berkemampuan rendah hanya mampu memahami masalah dengan benar, (2) Pada materi
terapan fungsi kuadrat subjek berkemampuan tinggi dan subjek berkemampuan sedang mampu memahami masalah, merencanakan
penyelesaian, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali penyelesaian masalah dengan benar; sedangkan subjek
berkemampuan rendah hanya mampu memahami masalah dengan benar, (3) Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran
berada pada kategori sangat baik, (4) Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran.
